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 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Dikala hati sedang gundah gulana. Maka ingatlah Allah , karena dengan 
mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenteram.” 
(Q.S. Arra’du: 28) 
 
“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat 
baik terhadap diri sendiri.” 
(Benyamin Franklin) 
 
“Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya 
dengan kasih saying, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang 
bermanfaat, masa depannya harapan, dan perutnya dengan makanan.” 
(Frederick E. Crane) 
 
“If you listen to your fears, you will die never knowing what a great person you 
might have been” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas audit, 
pertumbuhan perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit 
going concern. Sampel yang digunakan adalah seluruh auditee manufaktur yang 
terdapat pada BEI tahun 2010-2012. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan dan laporan auditor independen di Bursa Efek 
Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Pemilihan sampel menggunakan 
metode purposive sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 60 sampel 
perusahaan pada tahun 2010-2012. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 
menggunakan metode analisis data regresi logistik. 
 Dari hasil pengujian didapatkan variabel opini audit tahun sebelumnya 
berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Sedangkan kualitas 
audit, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini 
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The purpose of this reasearch are to tempt the influence of audit quality, 
the company progress, and audit opinion in the year before to the going concern 
audit opinion. 
The data that used in this research was secondary data that obtained from 
the accouting report and independence auditor report in BEI (Bursa Efek 
Indonesia). The populations of this research were manufacture companies that 
listed on BEI (Bursa Efek Indonesia) in 2010-2012. The researcher used all of the 
manufacture audits on the BEI (Bursa Efek Indonesia) in 2010-2012 as the 
samples. The choosing process of the sample used purposing sampling method in 
order to get 60 samples in 2010-2012. The hypothesis tempting is conducted by 
using logostic regression data analytical method. 
From the result of tempting, the researcher found that audit opinion 
variable on the year before affected significantly to the going concern audit 
opinion.  Then, audit quality and the progress of the company didn’t affect 
significantly to the going concern audit opinion. 
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